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RESUMEN 
La presente investigación, titulada PREPARACION DEL RECURSO HUMANO 
PARA LA EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA EN EL GOBIERNO 
REGIONAL DE LA LIBERTAD-2014, se centra en el problema de los empirismos 
aplicativos, deficiencias, incumplimientos y carencias que afectan al recurso 
humano encargado de la formulación, evaluación y gestión de los proyectos de 
inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad, la cual presentó un avance 
en la ejecución de inversiones del 65,1% en el año 2014 (cifras del MEF), solamente 
delante del Gobierno Regional de Ancash, ocupando el puesto 25 a nivel nacional; 
con el agravante que de los diez distritos con mayor incidencia de pobreza total a 
nivel nacional, cinco se encuentran en la Región La Libertad (datos del INEI). 
Esta investigación concluye en que la competencia del recurso humano para la 
ejecución de la inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad en un 67,2% 
es negativa, porque ese es el promedio integral de resultados de las calificaciones 
negativas que comprende los empirismos aplicativos de los responsables, a las 
deficiencias en las actividades desarrolladas, a los incumplimientos de las normas 
técnicas y a las carencias de los recursos. De manera general esta investigación 
recomienda que el recurso humano que está involucrado en la ejecución de la 
inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad debe emprender acciones 
que logren mejorar: los conocimientos de los responsables, la eficiencia de sus 
actividades desarrolladas, el cumplimiento de las normas técnicas y la asignación 
y disponibilidad de los recursos. 
Palabras Clave: Recursos humanos, competencias, inversión pública. 
ii 
ABSTRACT 
This research, entitled HUMAN RESOURCES COMPETENCE FOR THE 
EXECUTION OF PUBLIC INVESTMENT IN THE REGIONAL GOVERNMENT OF 
LIBERTY-2014, focuses on the problem of application empiricism, deficiencies, non-
compliances and deficiencies that affect the human resource in charge of 
formulation , Evaluation and management of public investment projects in the 
Regional Government La Libertad, which presented an advance in the execution of 
investments of 65.1% in 2014 (MEF figures), only in front of the Regional 
Government of Ancash, Occupying the 25th position at the national level; With the 
aggravating fact that of the ten districts with the highest incidence of total poverty at 
the national level, five are in the La Libertad Region (INEI data). 
This research concludes that the competition of the human resource for the 
execution of the public investment in the Regional Government La Libertad in 67.2% 
is negative, because that is the average integral of results of the negative 
qualifications that comprise the application empiricisms of The managers, the 
deficiencies in the activities carried out, the breaches of the technical norms and the 
lack of resources. In general, this research recommends that the human resource 
involved in the execution of public investment in the La Libertad Regional 
Government should undertake actions that improve: the knowledge of those 
responsible, the efficiency of their activities, the fulfillment of the Technical 
standards and the allocation and availability of resources. 
Keywords: Human resources, skills, public investment.
